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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⺑᣿ᄌᢙ 䉥䉾䉵Ყ (ା㗬඙㑆) p-value*
BMI(kg/m2) 18.5ᧂḩ 1䋨reference) 
18.5એ਄ 0.53 (0.31 - 0.92) 0.023*
⒖ਸ਼ ⥄┙࡮ㇱಽ੺ഥ 1
ో੺ഥ 2.44 (1.27 - 4.69) 0.007*
ญ๭ๆ ߥߒ 1
޽ࠅ 1.86 (1.01 - 3.40) 0.045*
⌧⌁ᤨ㑆 9ᧂḩ 1
9એ਄ 2.09 (1.12 - 3.89) 0.02*
᦯⮎ᢙ 7ᧂḩ 1
7એ਄ 1.93 (1.13 - 3.29) 0.012*
ࡄ࡯ࠠࡦ࠰ࡦ∛ ߥߒ 1
޽ࠅ 7.74 (2.65 - 22.6) 0.000*
Pseudo R≕ 383=n242.0=
㪁㪒Significant difference by multiple logistic regression analysis at p<0.05
ᓥዻᄌᢙ㧦ࠠ࠰࠙ࠛ࠶࠻⥠਄ 3mmᧂḩ㧝 3mmએ਄=㧜
⴫㧠ޓᄙ㊀ࡠࠫࠬ࠹ࠖ࠶ࠢ࿁Ꮻಽᨆߩ⚿ᨐ
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